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Поздравляем коллективы библиотек с юбилеями! 
95 лет: 
 Научной библиотеке Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета (директор Безменова Людмила Григорьевна) 
85 лет: 
 Библиотеке Уральского государственного аграрного университета 
(директор Кузьмина Ирина Васильевна) 
 Научной библиотеке Оренбургского государственного аграрного 
университета (директор Тарасова Вера Борисовна) 
80 лет: 
 Библиотеке Уральской государственной консерватории им. 
М. П. Мусоргского (директор Хахалкина Нина Григорьевна) 
 Научной библиотеке Челябинского государственного педагогическо-
го университета (директор Краснова Елена Антоновна) 
75 лет: 
 Библиотеке Нижнетагильской государственной социально-
педагогической академии (директор Коновалова Валентина Ивановна) 
 Библиотеке Шадринского государственного педагогического инсти-
тута (директор Бурлакова Елена Александровна) 
70 лет: 
 Библиотечно-информационному центру Нижнетагильского техноло-
гического института (филиала) УрФУ (директор Смирнова Виктория 
Юрьевна) 
 Научной библиотеке Оренбургской государственной медицинской 
академии (директор Верещагина Наталья Ивановна) 
 Научной библиотеке Южно-Уральского государственного медицин-
ского университета (директор Спиридонова Татьяна Петровна) 
60 лет: 
 Библиотеке Ишимского государственного педагогического института 
им. П. П. Ершова (директор Гудилова Любовь Борисовна) 
55 лет: 
 Библиотеке Государственного аграрного университета Северного За-
уралья (директор Сединкина Валентина Александровна) 
50 лет: 
 Библиотечно-издательскому комплексу Тюменского государственного 
нефтегазового университета (директор Каюкова Дарья Хрисанфовна) 
35 лет: 
 Научной библиотеке Российского государственного профессионально-
педагогического университета (директор Шевчук Галина Романовна) 
